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respeito	à	resiliência,	se	o	estresse	é	um	polo	negativo,	o	coping é o 
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O prOcessO de cOping em funciOnáriOs de uma instituiçãO financeira que vivenciaram uma OperaçãO de aquisiçãO
processo	de	coping.	As	derivações	se	tornam	identificáveis	por	meio	
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